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CUERPO DE SUBOFICIALES V ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.881/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Celador Mayor de segunda de`Puerto y Pesca al
Subteniente D. Antonio Martínez Lage.—Página 1.595
O. M. 2.882/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Brigada Celador de Puerto y Pesca al Sargento
primero D. Alfonso López Silvarrey.--"Página 1.595.
O. 1VI. 2.883/65 (D) por la que se promueve al empleo
de Vigía Mayor de segunda de Semáforos al Subte
niente D. José Manuel Martín Orellana.--Página 1.595.
MARINERIA
Nombrainiento de Marineros distinguidos.
O. M. 2.884/65 (D) por la que se promueve a la clase
de Marinero distinguido (aptitud Sirviente de C. I. C.)
a los de segunda que se relacionan. Página 1.595.
o. M. 2.885/65 (D) por la que se promueve a la clase
de Marinero distinguido (aptitud Pañolero de Respetos)
a los de segunda que se -reseñan.—Página 1.595.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.886/65 (D) por la que se promueve a la categoría
de Capataz primero (Motorista-Electricista) al segundo
don José María Carril Martínez.—Página 1.596.
Destinos.
O. M. 2.887/65 (D) por la que se dispone pase a disposi
ción de la Superior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral, para prestar sus servicios a la Jefatura de Ins
trucción, el Auxiliar Administrativo de segunda don
Luis Rojas Moreno.—Página 1.596.
Nonzbramientos.
O. M. 2.888/65 (D) por la que se nombra Obrero de se
gunda (Telefonista) al personal que .se cita. Pági
na 1.596.
O: M. 2.889/65 (D) por la que se concede el ingreso,
con la categoría de Operario de segunda (Delineante),
a Juan de Haro Campillo.—Página 1.596.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.890/65 por la que se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio al personal de la tíaestranza de la
Armada que se relaciona.—Páginas 1.596 y 1.597.
Situaciones.
O. M. 2.891/65 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada el personal de la Maestranza que se cita.—
Página 1.597.
Retiros.
O. M. 2.892/65 (D). por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Auxiliar Administrativo de
primera de la Maestranza de la Armada D. Teodoro
Díaz Lorenzo.—Página 1.597.
Bajas.
O. M. 2.893/65 (D) poi. la que se dispone cause baja en
la Armada, Dior fallecimiento, el Operario de primera
(Mecánico-Conductor) Agustín López Peña. Pági
na 1.597.
hibilaciones.
O. M. 2.894/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Instala
ciones) Isidoro Mora Torres.—Página 1.597.
O. M. 2.895/65 (D) por la que se. dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de primera (Artificie
ro) José Pérez Martínez.—Página 1.597.
O. M. 2.896/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Operario de segunda (Ajus
tador) José Ros Cases.—Páginas 1.597 y 1.598.
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O. M. 2.897/65 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «jubilado» el Obrero de segunda (Amasa
'dor) Miguel Sánchez González.--i-Página 1.598.
PERSONAL VARIO
Retiros.
0. M. 2.898/65 -(D) por la que se dispone pase a la si
tuación de «retirado» el Auxiliar segundo del Cuerpo
Auxiliar de Servicios Técnicos de la Armada D. -Ful
gencio Jiménez Meca. Página 1.598.
Personal civil co-ntratado.—Cambio de clasificación.
O. M. 2.899/65 (D) por la que se 'dispone quede clasifi
cado con la categoría de Licenciado el Perito Textil
don Hermógenes. Chumilla Martínez.—Página 1.598.
Personal civil contratado.—Bajas.
a M. 2.900/65 (D) por la que se dispone la baja del Ofi
cial segundo AzInainistrativo D. Enrique Díaz Bosque.
Página 1.598.




O. M. 2.901/65 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armadá el Comandante de In
fantería de Marina D. Narciso Carreras Mata.—Pági
na 1.599.
O. M. 2.902/65 (D) por la que se dispone pasen desti
nados al Grupo Especial los Tenientes de Infantería
de Marina que se citan.--Página 1.599.
Licencias para contraer matrimonio.
O. M. 2.903/65 (D) por la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Infantería de Ma
rina D. Cayetano Pereyra Roldán.—Página 1.599.
Rectificación de apellidos.
O. M. 2.904/65 (D) por la que se dispone la rectificación
de los apellidos del Comandante de Infantería de Ma
rina D. Diego Candón Pery-Lazaga.—Página 1.599.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Licencias por enfermo.
O. M. 2.905/65 (D) por la que se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Mayor de primera (Tenien
te) de Infantería -de Marina D. Ignacio Romero Ve
lasco.—Página 1.599.
Cruz a la Constancia en el Servicio.
O. M. 2.906/65 (D) por la que se concede la cruz a la
Constancia en el Servicio al personal de Infantería de
Marina que se relaciona.—Páginas 1.599 y 1.600.
ORDENES DE OTROS. MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJERCITO
Curso de Estado Mayor de la Armada. Designación
de Alumnos.—Orden de 29 de mayo de 1965 por la que
se nombra Alumno del Curso de Estado Mayor de la
Armada al Comandante de Caballería, del Servicio de




Cursos.—Orden de 19 de mayo de 1965 por la que queda
designado para asistir al Curso de Estado M/ayor de la
Escuela de Guerra Naval el Comandante del Arma de
Aviación (S. V.) D. Juan Linares Ma2a.—Página 1.600.
EDICTOS
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SERVICIO DE PERSONAL.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Minsterial núm. 2.881,/65 (D). Para
cubrir vacante existente en el empleo de Celador Ma
yor de segunda de Puerto y Pesca del Cuerpo de
Suboficiales., de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente de dicho Cuerpo y lo propuesto
por el Servicio de Personal, se promueve al expre
sado empleo al Subteniente D. Antonio Martínez
Lage, con antigüedad de 11 de julio de 1965 y efec
tos administrativas a partir de la revista siguiente,
quedando esCalafonado a continuación del de su nue
vo empleo D. Manuel Cal-vente Montes.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.882/65 (D). Para
•'cubrir vacante existerfte en el empleo de Brigada Ce
lador de Puerto y Pesca del Cuerpo de Suboficiales,
de conformidad con lo informado por la Junta Per
manente de dicho Cuerpo y lo proliuesto por el Servicio de Personal, se promueve al expresado empleoal Sargento primero D. Alfonso López Silvarrey,
con antigüedad de 11 de julio de 1965 v efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonado a continuación del de su nuevo em
pleo D. Antonio Martínez Pérez.
Madrid, 12 de julio de 1965.
Excrnos. Sres. ... NIETO
Orden Ministerial núm. 2.883/65 (D). Para
•gubrir vacante existénte en el empleo de Vigía Ma
yor de segunda de Semáforos del Cuerpo de Suboficiales, de conformidad con lo informado por la juntaPermanente de dicho Cuerpo v lo propuesto por elServicio de Personal, 'se promueve al expresado empleo al SubtenienteJosé Manuel Martín Orellana,
con antigüedad de r2 de julio de 1965 y efectos administrativos a partir de la revista siguiente, quedando escalafonado a continuación del de su nuevo•
empleo D. Miguel Trujillo Jiménez.





Nombramiento de Marineros distinguidos.
Orden Ministerial núm. 2.884/65 (D).—En virtud de expediente incoado al efecto, y de conformi(lad con lo propuesto por la Jefatura de Instrucción
Página 1.595.
y lo determinado en la norma 11 de las vigentes para
Marinería, promulgadas por Orden Ministerial nú
mero 3.265/59 (D. 0. núm. 252), se promueve a la
clase de Marinero distinguido (aptitud Sirviente de
C. I. C.) a los de segunda clase que a continuación
se relacionan, confiriéndoles la antigüedad a todos


















Juan Icígar de la Vega.
Antonio Mejuto Freire.







Francisco A. Gallego Mazo.
Fernando Torr'egrosa Martínez.
Antonio García Espinosa.
Madrid, 8 de julio de 1965.
Excrhos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.885/65 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo propuesto por la Jefatura de Instrucción
y lo determinado en la norma 11 de las vigentes
para Marinería, promulgadas por Orden Ministerial. ,








Madrid, 8 de julio de 1965.
Excmos, Sres. NIETO.
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Mltstranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm., 2.886/65 (D).--Como
resultado de expediente incoado al efecto, v por re
unir las condiciones determiadas en el artículo 22 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
se promueve a la categoría de Capataz primero (Mo--
torista-Electricista) al segundo del mismo oficio don
José_ María Carril Martínez, con antigüedad de 23 de
junio de 19&5 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente, confirmándosele en su actual des
- tino del Departamento Marítimo de Cartagena.




Orden Ministerial núm. 2.887/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Auxiliar Administrativo
de segunda D. Luis Rojas Moreno, se dispone cese
en la Comandancia Militar de Marina de Valencia
y pase a disposición de la Superior Autoridad de la
Jurisdicción Central, para prestar sus servicios en la
jefatura de Instrucción de éste Ministerio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 9 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe de la Ju
risdicción Central, Vicealmirante Jefe del Servicio
de Personal y Cieneral jefe de los Servicios de
Intendencia de e-ste Ministerio.
Nombrarnie-ntos.
Orden Ministerial núm. 2.888/65 (D).---Corno
resultado del concurso celebrado en el Departamento
Marítimo de Cartagena, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 37 del Reglamento de la ,Maestranza de
la Armada, se nombra Obrero de segunda (Telefo
nista) al personal que a continuación se relaciona,
con antigüedad de 7 de mayo de 1965 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente a la fe
cha en que tomen posesión de sus destinos en la
Central Telefónica del mencionado Departamento




María Dolores Llarnusí Latorre.
Manuela Montesinos Zamora.
Madrid, 8 ,de julio de 1965.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.889/65 (D).—Como
resolución al examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.484/65, de 29 dé marzo
de 1965 (D. O. núm. 76), para cubrir una plaza de
Operario de segunda (Delineante) de la Maestranza
de la Armada en los Servicios de Torpedos y Defen
sas Submarinas del Departamento Marítin'io de Car
tagena, se concede el ingreso con la citada categoría
de Operario de segunda (Delineante) a Juan de
Haro Campillo, con antigüedad de 19 de junio de
1965 y efectos administrativos a partir de la revista
siguiente a la fecha en que tome posesión de su des
tino en la mencionada Dependencia, a la que corres
ponde la plaza concursada.




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.890/65.—Por reunir
las condiciones que determinan la Ley de 23 de di
ciembre de 1961 (D. O. núm. 1 de 1962) v Orden
Ministerial número 2.768/62 (D. O. núm. 186), que
dicta instrucciones complementarias, y de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se concede la Cruz a la Cons
tancia en el Servicio, en las categorías que se citan,
con antigüedad y efectos administrativos que se in
dican, al personal de la Maestranza que a continua
ción se relaciona :
Cruz pensionada con 2.400.pesetas anuales a partir
de 14 de septiembre de 1962.
Capataz segundo D. José Guil Moreno.—Antigiie
dad de 14 de septiembre de 1962.
o
Cruz en su primera y segunda categoría, pensionada
con 3.600 pesetas anuales a partir de 17 de febrero
de 1965.
Capataz segundo D. Manuel Méndez Domínguez.
Antigüedad de 6 de noviembre de 1959.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1962.
Auxiliar Administrativo de segunda doña Carmen
Ferrer Garralda — .Antigüedad de 3 de marzo de
1961.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 5 de abril de 1965.
Auxiliar Administrativo de primera D. Luis Bó
veda Meléndez.—Antigüedad de 5 de abril de 1955.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 16 de junio de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Gabriel
Sancha García.—Antigüedad de 16 de junio de 1955.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 22- de mayo de 1965.
-Auxiliar Administrativo de segunda D. Francisco
Otero Parada.—Antigüedad de 22 de mayo de 1955.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 11 de 'Mayo de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda D. Juan Mén
dez Navarro.—Antigüedad de 11 de mayo de 1955.
Cruz pensionada con 3.600 pesetas anuales a partir
de 3 de junio de 1965.
Auxiliar Administrativo de segunda don Rafael
Balcázar Soler.—Antigüedad de 3 de junio de 1960.




Orden Ministerial núm. 2.891/65 (D).—Excedi
dos en el plazo que fija el artículo 69 del vigente Re
glamento de Maestranza de permanencia en la situa
ción de "separación temporal del servicio", se dis
pone que el personal de, dicha Maestranza que se re
seña á continuación cause baja en la Armada, sin
perjuicio de los haberes- pasivos que puedan corres
ponderle, con arreglo al tiempo de servicio que ha
yan podido consolidar.
Perito (Delineante-Proyectista) D. Saturnino Pozo
Alvarez'.
Operario de segunda (Delineante) Mariano Caries
Egea.
Operario de segunda (Químico) José Antonio Saa
vedra Díaz.
Auxiliar Administrativo de tercera José Manuel
ReP-o Alvarez.
Obrero de segunda (Explosivos y Cargas) Tomás
Gómez Gómez.
Obrero de segunda (Conductor) José Luis Pérez
Barroso.
Obrero de segunda (Conductor) Antonio Torres
Castirieira.
Madrid, 10 de julio de 1965.
. Excmos. Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.892/65 (D).--Se dis
pone que el Auxiliar Administrativo de primera de
la Maestranza de la Armada D. Teodoro Díaz Lo
renzo pase a la situación de "retirado", causando
baja en la de "activo", el día 7 de enero del afío
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad -
de sesenta y ocho arios v por proceder de Auxiliar de
Almacenes, quedando pendiente del señalamiento del
haber pasivo que le corresponda por el Consejo Su
premo de justicia Militar.
Madrid, 8 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene-'
ral de este Ministerio,
Bajas.
Orden Ministiirial núm.. 2.893/65 (D).—Causa
baja en la Armada, ,por haber fallecido en 25 de
junio de 1965, el Operario de primera (Mecánico
Conductor) de la Maestranza Agustín López Peña.
Madrid, 8 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 2.894/65 (D).--Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Instalaciones) Isidoro iMora Torres
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 14 de enero del ario próximo,
PD r cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del ha
ber pasivo que le corresponda por la Dirección Ge
neral del Tesoro, .Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de julio de 1965.
NIETO
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz.. Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio.
Orden Ministerial núm. 2.895,/65 (D).—Se dis
pone que el Operario de primera de la Maestranza
de la Armada (Artificiero) José Pérez Martínez pase
a la situación de "jubilado", causando baja en la de
activo", el día 20 de enero del año próximo, por
cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pasivo
que le corresponda por la Dirección General del Te
soro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de julio de 1965.
NIETO
Exemos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Orden Ministerial núm. 2.896/65 (D).—Se dis
pone que el Operario- de segunda de la Maestranza
de la Armada (Ajustador) José Ros Cases pase a
la sitmción de "jubilado", causando baja en la de
"activo", el día 9 de enerd del año próximo, por
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cumplir en la indicada fecha la edad reglamentaria,
quedando pendiente del señalamiento del haber pa
sivo que le corresponda por la Qirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministrio.
Orden Ministerial núm. 2.897/65 (D).—Se dis
pone que el Obrero de segunda de la Maestranza de
la Armada (Amasador) Miguel Sánchez González
pase a la situación de "jubilado", causando baja en
la de "activo", el día 13 de enero del ario próximo,-
por cumplir en la indicada fecha la edad reglamen
taria, quedando pendiente del señalamiento del haber
pasivo que le corresponda por la Dirección General
del Tesoro, Deuda Pública y Clases Pasivas.
Madrid, 8 de julio de 1965. -
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General- .del Departamento
I\Iarítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del




Orden Ministerial núm. 2.898/65 (D).—Se dis
pone que el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.
(Regulador de Torpedos) D. Fulgencio Jiménez
Meca pase a la situación de "retirado", causando
baja en la de "activo", el día 21 de enero del -ario
próximo, por cumplir en la indicada fecha la edad
reglamentaria, quedando pendiente del señalamiento
del haber pasivo que le corresponda por el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 8 de julio de 1965.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
- Servicio de Personal e Intendente General de este
Ministerio.
Personal civil contratado.—Cambio de clasifica-ción.
Orden Ministerial núm. 2.899/65 (D).—A pro
puesta del Capitán_ General del Departamento Ma
rítimo de Cartagena, y en virtud de expediente in
coado al efecto, se dispone que el. Perito Textil don
Hermókenes Chumilla Martínez, contratado con ca
rácter fijo, quede clasificado con la categoría de Li
cenciado y confirmándosele en su actual destino del
Número 158.
Laboratorio del Servicio de Vestuarios de dicho De
partamento.
El interesado percibirá en su nueva categoría el
sueldo base mensual de cinco mil cien (5.100,00) pe
setas, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 2.972/63, de 26 de junio de 1963
(D. O. núm. 150), y con sujeción a la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de -20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58).
Le corresponden también trienios del 5 por 100
del sueldo que perciba en el momento de cumplirlos,
conforme a lo que se determina en el artículo 29 de
la Reglamentación del personal civil no funcionario
antes mencionada ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si por las circunstancias familiares
procede ; pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio, equivalentes a una mensualidad del sueldo _cada
una, más los aumentos por antigüedad y demás emo
lumentos laborales de carácter general.
La jornada de trabajo legal ordinaria será de ()Cho
horas diarias.
- Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales, y se ingresará al interesado, en lá
Mutualidad Siderorrfetalúrgica, según la Orden vi
gente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203), desde
la fecha de comienzo en la prestación de servicios,
si no lo estuviere.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir del día 1 del actual mes de julio.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
presta sus servicios le será entregada la credencial
correspondiente, con arreglo a lo dispuesto en el pun
to 3.°, apartado A) de la norma 7.a de la Orden Mi
nisterial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).




Personal civil contratado. Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.900/65 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Oficial segundo Admi
nistrativo D. Enrique Díaz Bosque, contratado por
Orden Ministerial Comunicada número 913, de 14 de
julio de 1964, para prestar sus servicios en la Co
mandancia Militar de Marina "de Castellón, se dispo
ne su laja como tal, en las condiciones que determi
na el artículo 65 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
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Orden Ministerial núm. 2.901/65 (D). Una
vez finalizado el curso de Estado Mayor de las Fuer
zas Armadas de la República de China en Taipeh
(Formosa) que se hallaba realizando el Comandante
de Infantería de Marina D. Narciso Carreras Matas,
se dispone pase destinado al Estado Mayor de la
Armada.




Orden Ministerial núm. . 2.902/65 (D). Por
haber finalizado el curso de Buceadores de Combate
que se encontraban realizando, en virtud de Orden
Ministerial número 1.010/65 (D. O. núm. 49), los
Tenientes de Infantería de -Marina D. José Carlos
del Corral Caballero y D. Manuel Enseriat de Tuya,
se dispone la baja de los mismos en el citado curso
y su destino al Grupo Especial, con carácter forzoso.




Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 2.903/65 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257), se concede licencia para
contraer matrimonio con la señorita Manuela de la
Concepción Baras Herrera al Teniente de Infantería
de Marina D. Cayetano Pereyra Roldán.





Orden Ministerial núm. 2.904/65 (D).—Autori
zado por Orden Ministerial Comunicada de 5 de
mayo último del Ministerio de justicia, previa la tra
mitación del correspondiente expediente y surtidos
ya efectos legales civiles, se dispone que el Coman
dante de Infantería deMarina D. Diego Candón Pery
use como primer apellido el de Candón y como uno
solo y segundo el de Pery-Lazaga, por lo que debe
practicarse la oportuna rectificación en su documen
tación en el sentido de que el citado Jefe se llama
don Diego Candón Pery-Lazaga.





Cuerpo de Suboficiales y asimiladc,s.
Licencias por enfermo.
,
Orden Ministerial núm. 2.905/65 (D).—A ins
tancia del interesado, y visto lo informa-do por la
Junta Superior de Sanidad de la Armada y lo pro
puesto por la Inspección General. de Infantería de
Marina, se conceden al Mayor de primera (Teniente)
de Infantería de Marina D. Ignacio Romero Velas
co dos meses de licencia por enfermo, que disfrutará
en San Fernando (Cádiz).




Cruz a la Constancia en el Servicio.
Orden Ministerial núm. 2.905/65 (D).—Por re
unir las condiciones que determinan las Leyes 'de
- 26 de diciembre de 1958 y 23 de diciembre de 1961
(D. O. núms. 2 de 1959 y 1 de 1962, respectiva
mente), y de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales, -se.
concede la Cruz a la Constancia en el Servicio, en las
categorías que se citan, con las antigüedades y efec
tos económicos que se indican, al personal del Cuerpo
de Suboficiales y asimilados que a continuación se
relaciona :
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1965.
Brigada de Infantería de Marina D. Pedro Goíriz
Amor.—Antigüedad de 4 de diciembre de 1964.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de febrero de 1965.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Juan Pañero •iménez.—Antigüedad de 13 de enero
de 1965.
Cruz pensionada con 2.400 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1965.'
Sargento primero de Infantería de Marina don
Carmelo Vega Herrera.—Antigüedad de 12 de mar
zo de 1965.
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Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de marzo de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. Enrique
Escudero Laínez.—Antigüedad de 18 de noviembre
de 1962.—(1).
Subteniente de Infantería de Marina D. Pedro




Siibteniente de Infantería de Marina D. Angel
Sánchez Pardo.—Antigüedad de 1 de marzo de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de abril de 1965.
Subteniente de Infantería de Marina D. Casimir°
Blanco Gacio. Antigüedad de 18 de maro de 1965.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de enero de 1965.
Músico de segunda clase de la Armada D. Olim
pio González Pérez.—Antigüedad de 13 de diciem
bre de 1964.
Cruz pensionada con 4.000 pesetas anuales a partir
de 1 de diciembre de 1964.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. Antonio Aragón Meléndez.—Anti
güedad de 13 de noviembre de 1964.
Cruz, en sus tres categorías, pensionada con 4.000
pesetas anuales a partir che 1 che diciembre de 1963.
Músico de tercera clase de la Armada (asimilado
a Sargento) D. José Romero Sánchez.—Antigüedad
de 6 de noviembre de 1963.
(1) Pérdida de efectos económicos por aplicación
del punto 7.° che la Orden Ministerial número 2.768
de 1962 (D. O. núm. 186).




ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
ESTADO MAYOR CENTRAL DEL EJÉRCITO.
Curso de Estado Mayor de la Armada.—Desig
nación de Alumnos.—Se nombra Alumno del Curso
de Estado Mayor de la Armada, convocado por Or
den de 22 de abril de 1965 (D. O. núm. 93), al Co
mandante de Caballería del Servicio de Estado Ma
yor don Zenón Quintana Ibáñez, con destino en la
Escuela Superior del Ejército (Eschela .de Estado
Mayor).
Este Jefe, de acuerdo con el apartado 6,1 de la
Orden de 28 de enero de 1965 (D. O. núm. 23),
causará baja en su destino a partir del próximo mes
de Octubre, quedando en la situación de "a mis ór
denes" en la primera Región Militar.
Madrid, 29 de mayo de 1965.
MENENDEZ




Cursos.—Orden Ministerial núm. 1.114/65.—Co
mo resultado del concurso anunciado por Orden Mi
nisterial número 645/65 (B. O. del Ministerio del
Aire núm. 37), queda designado para asistir al curso
de Estado Mayor en la ,Escuela che Guerra Naval
el Comandante del Arma de Aviación (S. V.) don
Juan Linares Maza, el cual hará su presentación
en la referida Escuela el día 2 de octubre del co
rriente ario.
/Madrid, 1-9 che mayo de 1265.
LACALLE




Don Vicente Vaamonde Mallo Comandante de In
fantería che Marina, Juez instructor del expediente
número 580 de 1965, instruido con motivo de pér
dida de la Libreta de Inscripción ,Marítima del
inscripto José Antonio Alvarez Menéndez, folio
138 de 1955 del Distrito de Gijón,
Hago saber : Que por el presente se deja nulo y
sin valor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue a las
Autoridades de Marina en el plazo de quince días.
Gijón, 5 de julio de 1965.—E1 Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor, Vicente Vaa
monde Mallo.
(312)
Don Enrique Bianchi Obregón, Comandante de In
fantería de Marina y Juez permanente de la Co
. mandancia Militar che Marina de Málaga y del ex
pediente número 105 de 1965, instruido por pérdi
da de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo,
número 11 del reemplazo de 1960, Diego Morales
Arroyo,
Hago saber : Que habiendo sido decretado por la
Superior Autoridad che este Departamento Marítimo
debidamente justificada la pérdida del documento
mencionado, se declara nulo y sin valor el mismo;
incurriendo en responsabilidad el que lo tenga en su
poder y no haga entrega del citado a la Autoridad de
Marina de esta Provincia.
Málaga, 6 de juli6 de 1965.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez permanente, Enrique
Bianchi °bregó«.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
